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Аннотация. В данной статье рассмотрено одно из актуальных направлений развития национальной экономики в области рынка 
туристских услуг - развитие рынка событийного туризма в Российской Федерации. На сегодняшний день рынок событийных меро-
приятий в России находится в стадии формирования, в связи с этим его влияние на социально-экономическое развитие регионов 
и России в целом минимально и анализ данного влияния не производится. Данная проблема выходит на первый план в регионах 
России, специализирующихся на создании туристско-рекреационных кластеров событийной направленности. В статье даётся 
анализ существующего рынка событийных мероприятий и функций событийного туризма. Рассмотрены пути повышения эффек-
тивности событийных мероприятий и даны рекомендации по организации событийных проектов в регионах. Представленная 
статья показывает специфическую роль событийного туризма внутри национальной туристской отрасли и даёт направления 
по разработке организационных и методических рекомендаций по его формированию в регионах России и созданию эффективной 
системы управления на региональном уровне. 
Цель работы состоит в анализе формирующегося в России рынка событийного туризма и его специфику. На основе этих иссле-
дований рассматриваются складывающиеся закономерности нового рынка и оценка его влияния на современную национальную 
туристскую отрасль.
Методология. Для выполнения данной статьи были использованы такие методы анализа как сравнительный и экономико-ста-
тистический.
Выводы / значимость. Практическое значение данной работы заключается в устранении существующего в национальной ту-
ристской отрасли противоречия: с одной стороны, в Российской Федерации ежегодно проводится большое количество событий-
ных мероприятий, в том числе мирового уровня, во всех регионах говорят о туристских поездках на событие, но событийного 
туризма в чистом виде пока нет. Во всех регионах есть внутренний и въездной туризм, но он никак не связан с событийным. 
Сделанные в работе практические выводы показывают необходимость адаптации существующего рынка туристских услуг к 
требованиям потребителей. Данный процесс обуславливает поиск научно обоснованных организационных и методических реко-
мендаций по такой адаптации в регионах России и их дальнейшего развития. За основу взяты итоги проведения IV Всероссийской 
открытой Ярмарки событийного туризма «Russian open Event Expo» и III Всероссийского конкурса в области событийного туризма 
12–14 ноября 2015 года в городе Ханты-Мансийске.
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Туристическая отрасль в мире уверенно и постоян-
но развивается, её доля в национальных экономи-
ках растёт. Идёт жёсткая конкурентная борьба за 
туристические потоки, за то, чтобы привлечь зару-
бежных гостей и за то, чтобы собственные граждане 
предпочитали отдыхать в своей стране. В Северной 
Америке, в Азии, и в Европе много таких стран, где 
количество граждан, отдыхающих в своих собствен-
ных странах, доходит до 80 и более процентов.
Российская Федерация активно включилась в этот 
процесс, подстёгиваемая ситуацией с введением 
против неё экономических и политических санк-
ций, падением курса рубля и ухудшением общей 
экономической ситуации в стране 1.
Россия долго проигрывала в этой конкурентной 
борьбе из за недостаточно развитой туристиче-
ской инфраструктуры и невысокого качества услуг, 
 1 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического раз-




сервиса. Сегодня ситуация значительно меняется. 
Количество путешествующих по России в 2014 
году выросло почти на 30% и достигло 41,5 млн. 
человек. Кроме того, на 16% увеличился и въезд-
ной туризм. По понятным причинам отдыхать во 
многих зарубежных странах стало дороже, если 
переводить это на рубли. Очевидно, что и в самой 
отечественной туристической индустрии произош-
ли позитивные изменения. Но движение дальше 
невозможно без повышения национальной конку-
рентноспособности на основе структурной пере-
стройки различных областей экономики с учётом 
складывающихся тенденций на мировом рынке. 
Одна из таких общемировых тенденций – разви-
тие событийного туризма. 
В системе мирового туристского развития ему на 
сегодняшний день отводится особое и значитель-
ное место. Во всей системе мирового туризма доля 
событийного туризма ежегодно увеличивается на 
1,5%. Значительно изменилась и структура воз-
растного состава туристских потоков на события. 
Теперь доля путешествующих лиц до 30 лет зани-
мает более 40 % событийных турпотоков. Экспер-
ты связывают это с экономической стабильностью 
многих государств, в первую очередь, Европы. Как 
правило, чем выше экономическая стабильность в 
конкретной стране, тем больший процент молодых 
жителей этой страны имеют возможность и жела-
ние отправляться для посещения событий в другие 
государства. 
17 Августа 2015 в Крыму на заседании Госсове-
та по вопросу развития туризма в РФ Президент 
Российской Федерации В.В. Путин выделил ряд 
первоочередных задач, стоящих перед туристской 
отраслью России. Это в первую очередь «даль-
нейшее расширение современной туристической 
инфраструктуры. В том числе с использованием 
возможностей федеральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
России (2011–2018 гг.)» В ряде других задач речь 
идет и о максимальном использовании для разви-
тия туристической инфраструктуры наследия чем-
пионата мира по футболу 2018 года. По словам 
Президента: «… у нас уже есть хороший опыт та-
кой работы при организации зимней Олимпиады в 
Сочи, Универсиады в Казани и других крупных ме-
роприятий. Нужно активнее этот опыт расширять 
и применять.» Это наглядный пример значения и 
роли событийных мероприятий из уст первого лица 
нашего государства 2.
Вопросам развития событийного туризма посвя-
щено немало исследований. Вместе с тем смена 
приоритетов в устремлениях туристов, связанная с 
девальвацией рубля за период 2014–2015 годов, 
присоединением Крыма, обращением к рынку вну-
треннего туризма; наличие в России огромного ту-
ристско-рекреационного и историко-культурного 
потенциала развернула вектор развития туризма 
в сторону событийного. Всё это требует реше-
ния новых проблем, связанных с необходимостью 
адекватного реагирования российскими органи-
заторами событийного туризма на существенные 
изменения как внешней, так и внутренней среды их 
функционирования. К сожалению, исследования в 
данной области носят фрагментарный и обрывоч-
ный характер и далеки от разработки комплекс-
ного методического обеспечения по управлению, 
развитию и созданию конкурентных условий для 
событийного туризма в России в современных эко-
номических условиях.
Подводя итог выше сказанному, необходимо при-
знать, что исследование влияния событийного ту-
ризма на развитие внутреннего туризма в России 
является, безусловно, актуальной задачей и имеет 
как теоретическое, так и существенное практи-
ческое значение 3. Так опыт проведения четырёх 
Всероссийских Ярмарок событийного туризма 
«Russian open Event Expo» и III Всероссийского 
конкурса в области событийного туризма 12–14 
ноября 2015 года в городе Ханты-Мансийске по-
казывает существенное изменение за последние 
пять лет подхода к организации и проведению 
событийных мероприятий в регионах со стороны 
государственных и муниципальных структур, ответ-
ственных за культуру и туризм, а также некоммер-
ческих и коммерческих организаций, являющихся 
организаторами проектов в области событийного 
туризма. Проводя анализ основных ошибок при 
проведении презентаций и защите своих проектов 
организаторами мероприятий из регионов РФ, 
можно сделать несколько теоретических и практи-
ческих выводов: 
На сегодняшний день рынок событийных меропри-
ятий в России находится в стадии формирования, 
в связи с этим его влияние на социально-экономи-
ческое развитие регионов и России в целом мини-
мально и анализ данного влияния не производит-
ся. В этой связи возникает противоречие: с одной 
стороны, в Российской Федерации ежегодно про-
водится большое количество событийных меро-
 2 Вступительное слово Президента Российской Федерации В.В. Путина на заседании президиума Государственного совета 17 авгу-
ста 2015 года в Ялте. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/50138/ (дата обращения 21.05.2016).
 3 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года . Глава 3; 
ст. 14. (С изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/186367/
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приятий, в том числе мирового уровня, во всех ре-
гионах говорят о туристских поездках на событие, 
но событийного туризма в чистом виде пока нет. 
Во всех регионах есть внутренний и въездной ту-
ризм, но он никак не связан с событийным. Оценка 
влияния события или рынка событий на туристские 
потоки и на экономику региона не проводится в 
связи с отсутствием методологической базы.
У большинства специалистов в туристической ин-
дустрии, учреждений культуры и сферы услуг отсут-
ствуют необходимый опыт и теоретические знания 
в области событийного туризма. Многие из прово-
димых в регионах мероприятий носят некоммерче-
ский или имиджевый характер для отдельных муни-
ципальных образований или субъектов РФ. Хотя 
это тоже важно для становления и продвижения 
нашей страны и ее отдельных регионов в качестве 
туристических дестинаций. Необходимо привлечь 
к себе внимание, и найти свою нишу на междуна-
родном туристическом рынке. Но организаторы 
мероприятий не ставят перед собой задачу при-
влечь на события туристов из других регионов или 
даже из других стран, ориентируясь только на жи-
телей своих городов или регионов. 
Опыт Европы показывает, что правильная и на-
учно обоснованная организация событийного ту-
ризма может рассматриваться не просто как эле-
мент долговременной рекламной кампании или 
пиара какого-либо города или территории. Он 
сам по себе может быть успешным, с коммерче-
ской точки зрения, туристическим продуктом. По-
мимо этого, событийный туризм является важным 
стимулом для возрождения национального и мест-
ного культурно-исторического наследия. Событий-
ный туризм выступает как средство популяризации 
национальных и местных культурных традиций: от 
обрядов и праздников до ремесел и национальной 
кухни. Поэтому событийный туризм – это двигатель 
множества сопредельных с культурой и туризмом 
сфер, связанных в том числе и с социально-эконо-
мическим развитием общества. Это ненавязчивая 
возможность дать для молодёжи через повседнев-
ную жизнь и массовое сознание многие достиже-
ния национальной культуры, которые были утраче-
ны или находятся в состоянии забвения.
На сегодняшний день в мире сложилась целая ин-
фраструктура событийного туризма. Ежегодно он 
пополняется новыми событийными турами, кото-
рые из случайных переходят в разряд регулярных. 
Огромное количество болельщиков регулярно 
перемещаются по миру вслед за своими команда-
ми. Прочное место в событийном туризме заняла 
Олимпиада - летние и зимние Олимпийские игры, 
чемпионаты мира по различным видам спорта. В 
настоящее время крупным и стабильным сегмен-
том событийного туризма являются «карнаваль-
ные» туры, различные фестивали искусств и исто-
рических реконструкций, гастрономии и моды, 
различные деловые форумы и салоны, выставки 
и презентации. Различных по формам и содержа-
нию инструментов событийного туризма можно 
перечислять достаточно долго. Но объединяет это 
всё единое целое – что он отвечает потребностям 
получить новые яркие впечатления, стать частью 
событий, влиять на их ход и уйти с радостным чув-
ством причастности к чему-то большему. 
В этом состоит и основная специфическая чер-
та событийного туризма, состоящая в том, что 
традиционные услуги в рамках культурно-позна-
вательного туризма «заворачиваются» в новую 
туристическую «упаковку», которая совмещает в 
себе традиционные формы отдыха с атмосферой 
праздника и интерактивного участия. Традици-
онная экскурсия плохо вписывается в формат со-
бытийного туризма, так как обрекает туриста на 
пассивное созерцание. Именно дополнением к 
событийному туризму являются традиционные ос-
мотры достопримечательностей, дегустации блюд 
местной кухни или посещения музеев. Это всё в 
комплексе усиливает впечатления туристов и дела-
ет туристический продукт по-новому интересным. 
Экспертное сообщество предполагает, что со-
всем скоро число туристов, посещающих разного 
рода мероприятия, превзойдет количество участ-
ников традиционных культурно-познавательных 
туров. На возрастание интереса к событийному 
туризму в начале XXI века воздействует несколько 
факторов. Основными из них являются:
1. Общий образовательно-культурный уровень 
населения в развитых странах мира. Для со-
временных образованных клиентов обычные 
сухие экскурсии или посещения музеев уже не 
представляют интереса. Тут приходят на по-
мощь событийные мероприятия с их красками 
и интерактивным участием. 
Для современного туриста не только важно узнать 
новое (уровень образования, СМИ и Интернет это 
позволяют), но и принять личное участие, как гово-
рится «погрузиться в процесс»;
2. Краткосрочность отпусков и возможность их 
деления в течение года на несколько проме-
жутков. Во второй половине ХХ в. отдых был 
более плановым в форме поездки на 3–4 неде-
ли. В этих условиях события не являлось целью 
туристической поездки. Сегодняшние туристы 
как правило отдыхают чаще всего спонтанно 
в виде краткосрочного «тура выходного дня» 
(2–4 дня). Поэтому наличие в момент поездки 
яркого события является основным фактором и 
целью для посещения;
3. Озабоченность современных туристских дести-
наций «маркетингом территорий». Многие му-
M.I.R. (Modernization. Innovation. Research), 2016, vol. 7, no. 2, pp. 139–145
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ниципальные и региональные власти озабоче-
ны формированием позитивного имиджа своей 
территории, известности и привлекательности 
для туристов и инвесторов. Между городами 
и территориями идет конкурентная борьба за 
финансовые потоки и имиджевые события. 
И в этом одним из главных инструментов является 
событийный туризм, который через положитель-
ное освещение в СМИ и благоприятный обще-
ственный резонанс даёт возможность создания 
положительного образа территории или города. 
Кого же можно отнести к целевой аудитории собы-
тийного туризма? Автор статьи предлагает их по-
делить на 2 категории. С одной стороны – это обе-
спеченные туристы с доходом выше среднего. Как 
правило, они имеют высшее образование и путе-
шествуют парами или небольшими компаниями до 
6–8 человек. С другой стороны – это молодёжь до 
25–30 лет, в основном студенты с доходом ниже 
среднего, путешествующие в основном компания-
ми 5–10 человек. Соответственно для этих катего-
рий отличаются события и цели их посещения. 
Говоря о возрастании роли событийного туризма 
в современной туристской отрасли необходимо 
остановиться на его функциях. Современная ту-
ристская отрасль является настолько сложным, 
многосторонним и динамично развивающимся яв-
лением, что в научной литературе на сегодняшний 
день так и не определены единые подходы к реше-
нию проблемы функций туризма в целом.
Так, российские авторы Н.Н. Даниленко и Н.В. 
Рубцова выделяют в рамках социальных функций 
туризма 12 функций. Сюда попадают такие экзо-
тические функции, как эстетическая, творческая и 
спортивная [2]. Белорусский автор С.В. Донских 
предлагает рассматривать вопроса о функциях 
событийного туризма сквозь призму основных 
функций туризма в целом с последующей конкре-
тизацией экономических, социально-культурных и 
гуманитарных функций туризма 4 (табл. 1).
Таблица 1
Проявление основных функций туризма в событийном туризме
Основные функции туризма 
Проявление в собы-
тийном туризме по 
мнению С.В. Донских
Проявление в собы-
тийном туризме по 
мнению автора статьи
Примечание от автора статьи
1. Экономические
1.1. Производственная Да Да






1.4. Конкуренция между регионами
– Да 









2.2. Сохранение и популяри-







новая функция, характерная 
для событийного туризма 






ное восстановление и физиче-
ское оздоровление человека)
Частично Да





3.3. Развлекательная Да Да
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По мнению С.В. Донских, событийный туризм ре-
ализует большинство основных функций туризма: 
создание дохода, сохранение и популяризация 
природного и историко-культурного наследия, эф-
фективное использование свободного времени 
и развлечение человека 5. Далее автор статьи не 
согласен с тезисом С.В. Донских о двух основных 
функциях, которые остаются за рамками событий-
ного туризма: сглаживание региональных диспро-
порций и обеспечение занятости населения. Здесь 
более уместно применить частичное влияние ивен-
тов или событий на развитие региона, называемое 
«эффект мультипликатора», который проявляется 
по мере циркуляции туристских расходов [1]. Но 
только часть денежных средств, полученных от про-
ведения мероприятий, остаются в экономике регио-
на. Часть денежных средств, которые расходуется 
на налоги, уходят в бюджеты вышестоящих уровней, 
вкладываются в товары и услуги. Всё это – отток 
денежных средств. Таким образом, эффективность 
для экономики от события увеличивается в случае, 
если во время него используется больше местных 
поставщиков и производителей. Как следствие, 
увеличивается занятость населения и уменьшается 
утечка денежных средств. Понимание механизма 
действия туристского мультипликатора в контексте 
событийного мероприятия важно для анализа эко-
номической эффективности того или иного события, 
планируемого или проводимого в регионе.
Продолжая разговор о функциях событийного ту-
ризма автор статьи по сути согласен с позицией С.В. 
Донских, но считает, что рекреационная функция 
может реализовываться в полном объёме посред-
ством погружения туриста в поток положительных 
и ярких впечатлений от события, что способствует 
эмоциональному восстановлению человека. А что 
касается физического оздоровления, то событий-
ный туризм имеет к этому только поверхностное от-
ношение. Естественно, что не все туристы в рамках 
спортивного события являются его активными участ-
никами. Большая часть – это просто спортивные бо-
лельщики, которые являются зрителями на трибунах 
спортивных объектов. Последние десятилетия ме-
неджмент спортивных событий сильно продвинулся 
по их вовлечению в атмосферу соревнований путём 
работы со сторонниками и болельщиками клубов 
(фанатами), но это косвенно относится к формиро-
ванию здорового образа жизни.
Далее автор поддерживает идею С.В. Донских 
вынести отдельно функцию формирования пози-
тивного и привлекательного имиджа территории 
– «имиджевую функцию» событийного туризма, 
которая реализуется не только применительно 
к гостям региона, но и по отношению к местным 
жителям. Так в Западной Европе туристы, приехав-
шие на событие, составляют 20–40 % от участни-
ков. Остальная аудитория – местные жители. 
С учетом выше изложенного, специфическая роль 
событийного туризма внутри национальной ту-
ристской отрасли определяется:
1. Его удельным весом в постоянного увеличива-
ющихся объемах мировых туристских потоков, 
а также функцией катализатора развития Рос-
сийского внутреннего и въездного туризма;
2. Новизной формирования теоретико-методо-
логических основ управления развитием туриз-
ма в регионах России с учетом его событийной 
направленности;
3. Недостаточностью исследований по анализу 
рынка событийного туризма в России в силу его 
новизны и постоянного обновления;
4. Отсутствием или слабой подготовкой методи-
ческих разработок по проблемам выстраива-
ния системы событийного туризма в регионах 
Российской Федерации, её стимулированием и 
продвижением на туристский рынок;
5. Влиянием формируемой системы событийно-
го туризма на необходимость выравнивания 
различий в уровне социально-экономического 
развития регионов РФ; 
6. Остротой проблемы организации рационально-
го использования туристского комплекса РФ для 
нужд событийного туризма, максимально учиты-
вающего принципы теории устойчивого развития 
(на всех уровнях исполнительной власти);
7. Необходимостью разработки эффективной си-
стемы управления туристскими ресурсами на 
региональном уровне для дальнейшего продви-
жения России на рынке событийного туризма.
Сегодня возникает ряд актуальных задач по си-
стемному исследованию национального рынка 
событийного туризма, складывающегося за по-
следние годы, а также комплексной разработке 
организационных и методических рекомендаций 
по его формированию в регионах России, созда-
нию эффективной системы управления событий-
ным туризмом на региональном уровне. 
Решение данных задач обеспечит инновационное 
развитие системы управления сферой событий-
ного туризма, поможет внедрить перспективные 
формы и методы оценки эффективности событий-
ных мероприятий как в отдельных субъектах Рос-
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сийской Федерации, так и в целом по стране, что 
объективно отвечает стратегическим задачам ее 
социально-экономического развития. 
Говоря о практических выводах, следующих из 
анализа развития событийного туризма в России 
и его функциях, можно выделить пути повышения 
эффективности событийных мероприятий:
• Активная PR и информационная поддержка ме-
роприятий, с целью привлечения большего числа 
гостей и туристов в регион для посещения собы-
тия;
• Упор на внешние финансовые источники с це-
лью привлечения грантов, спонсорских и других 
средств для организации и проведения событий-
ных мероприятий;
• Создание «событийного турпакета» (который 
отсутствует во многих регионах на основные со-
бытийные мероприятия), где упор делается на 
туристские услуги местных поставщиков и про-
давцов, препятствуя утечке денежных средств из 
региона;
• Учёт в программе события кратковременность 
пребывания туристов, с этой целью максималь-
но плотное насыщение программы нескольких 
дней, которое стимулирует туристов на допол-
нительные услуги размещения и питания в месте 
проведения события;
• Активное приглашение молодёжи через соци-
альные сети, привлечение туристского сообще-
ства к популяризации события через своих зна-
комых и друзей из других городов;
• Реклама и популяризация на событии интерес-
ной и неожиданной сувенирной продукции с 
«фишками» своей территории, что повышает ту-
ристские траты;
• Режиссёрская группа при организации и пове-
дении события должна опираться на местные 
национальные и этнографические творческие 
коллективы и на возможности местных музеев;
• Создание в регионе календаря событий с опи-
санием дат, мест проведения и транспортными 
возможностями;
• Все событийные мероприятия должны предусма-
тривать расширенный комплекс потребностей ту-
риста, включающий все аспекты отдыха и развле-
чений (от размещения до ремонта машины и т.д.);
• По итогам событийного мероприятия проводит-
ся анализ имиджевой или экономической эффек-
тивности (в зависимости от целей проведения) и 
определяется местоположение события на рын-
ке и его сравнительный анализ с аналогичными 
событиями (российскими или международными) 
для определения его уникальности (как главной 
составляющей событийного туризма).
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This article considers one of the important directions of development of the national economy in the area of tourist services – development of 
event tourism in the Russian Federation. Today the market of event management in Russia is in the process of formation, therefore its impact on 
the socio-economic development of regions and Russia as a whole is minimal, and the analysis of the infl uence is not performed. This problem 
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